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La oferta mundial de productos acuícolas en 2014 sigue aumentando y la acuicultura se 
mantiene como el principal contribuyente con una producción que se mueve en forma 
rápida y sostenida rumbo a superar a la pesca de captura. En Uruguay, por diversas 
razones, ha habido un rezago en el desarrollo de la acuicultura en comparación con 
otros países de la región y con el mundo, aunque en los últimos años ha habido un 
repunte del interés por esta actividad, tanto a nivel público como privado. 
A pesar del rápido crecimiento de la acuicultura y de los avances en investigación en los 
últimos años, varios aspectos siguen siendo prioritarios para la mejora y desarrollo 
sostenible de la actividad, entre los que hacen a la nutrición se destacan la reducción de 
la dependencia de harinas y aceites de pescado para la alimentación de las especies en 
cultivo y la obtención de semilla de calidad en cantidad suficiente, en donde es crucial 
tanto la nutrición de los reproductores como de las larvas. Con respecto a la nutrición de 
larvas, quedan aún muchos aspectos por resolver estando abierto un amplio campo para 
la investigación. 
El lenguado, Paralichthys orbignyanus, es un pez plano de alto valor comercial que se 
encuentra en aguas de Argentina, Brasil y Uruguay. Es una especie nativa que se 
identificó como potencial objeto de producción acuícola comercial por sus atributos 
biológicos y nivel de desarrollo de su tecnología de cultivo, por lo que se empezó a 
trabajar en la obtención y aclimatación de reproductores y actualmente en Uruguay se 
obtienen rutinariamente a nivel experimental huevos fecundados y larvas de esta 
especie. Al igual que otros peces plans, P. orbignyanus se reproduce en el mar mientras 
que sus juveniles se encuentran en aguas salobres. Es bien sabido que los 
requerimientos nutricionales de los peces , particularmente los requerimientos de ácidos 
grasos, son diferentes en relación al medio en el que viven. Por otra parte, las larvas de 
peces marinos son muy delicadas y vulnerables durante los primeros estadios de 
desarrollo y tiene requerimientos de condiciones bióticas y abióticas muy estrictos para 
sobrevivir, desarrollarse y crecer adecuadamente. Originalmente, la alimentación de 
larvas de P. orbignyanus se basa en el suministro de presas vivas (rotíferos y artemia). 
Sin embargo, la manipulación de la calidad nutricional de este tipo de alimento es 
limitada, resultando en la producción de semilla de baja calidad (albinismo, 
malpigmentación, migración incompleta del ojo, deformaciones esqueléticas…). Por 
ello, una de las líneas de trabajo que estamos desarrollando está dirigida a la evaluación 
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del uso de microdietas experimentales para las larvas de esta especie. Se realizaron 
varias experiencias que permitieron determinar la posibilidad de sustitución parcial del 
alimento vivo (50%) a partir de los 8 días de edad y la sustitución total en larvas de 13 
días de edad con resultados satisfactorios. La posibilidad de utilizar dietas formuladas 
para la alimentación de las larvas permitió el diseño de experiencias para estudio de los 
requerimientos de ácidos grasos y de lípidos polares de las larvas. 
De estos trabajos se concluye que las larvas de P. orbignyanus se pueden alimentar con 
estas microdietas experimentales, constituyendo las mismas una poderosa herramienta 
para el estudio de sus requerimientos nutricionales. Los resultados obtenidos resaltan la 
importancia del ácido docosahexaenoico (DHA) para las larvas de esta especie, así 
como una capacidad limitada para elongar y desaturar este ácido graso a partir de ácido 
linolénico, a pesar de ser una especie cuyos estadios juveniles y adultos se alimentan en 
ambientes salobres e incluso dulceacuícolas. Asimismo se observó un especial 
requerimiento de lípidos polares en la dieta, que se reduce a medida que las larvas se 
desarrollan. Continuando en esta línes se preveé realizar nuevos ensayos con diferentes 
niveles de ácidos grasos altamente insaturados de la serie n-3 (n-3 HUFA) y niveles 
crecientes de DHA/EPA (ácido eicosapentaenoico) para determinar el óptimo requerido 
por esta especie. Por otra parte, será importante desarrollar dietas mejoradas mediante el 
estudio del uso de atractantes, hidrolizados de proteína, fuentes de proteína de alta 
calidad y composición de lípidos polares, entre otros. Por otra parte, y en relación a la 
posterior migración de los alevines para crecer en ambientes salobres, se realizó una 
experiencia para estudiar las posibles variaciones en los requerimientos de ácidos grasos 
en alevines cultivados a distintas salinidades (2‰ y 25‰), en vistas a una posterior fase 
de engorde en medios salobres. 
